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心エコー図検査では既存の右心機能評価項目（right ventricular （RV） fractional area 
change, RV myocardial performance, tricuspid annular plane systolic excursion, 
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